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I god.seier Løvenskiold har cnyrselskaoet en meget interessert og 
-dyktig formann, som iaHtid iStHle,r sin tid t:il dtsposisjon når det gjel- 
-der å slå et slag for myrsaken. Hvi1S man skulde nevne noen gren . av 
rnvrselsloapets arbeidsområde som i særlig gr,a,d påkalder formannens 
opmerksomhet, måtte det være arbeidet for bruken av brentorv i sm 
almindelignet og i særdeleshet i ivåre hØHjell:s:tr·ækter !fo:r :å bevare 
vernskogen. Dette er j,o også helt naturhg som den mteresserte 
roretmann O!g naturelsker han er, og opgaven er i og for sig' så stor 
at den fortjener all' :mu1i,g oprnerksomhet. Dessuten har myrselska- 
pets mynurudeJ:'SØ'k,elser og arbeidet for å få ·i stand en opgave over de 
norske myrarealer i herr Løvenisikiold en Ivrrg ,ta[smann. 
:For ,ø.vri,g interesserer formannen si}g sterkt for alle aktuelle 
myrspørsmål, og det er vanskelig å .tenke .s:i g en formann som be<l.T€ 
forstår 'tidens tale og som er mer vBlig tdl å ta op de forskjellig,e o,p- 
,g,~ ver som situasjonen krever. 
Det norske myrselskap vil i anledning 60-å:rsda,gen benytte denne 
Ieiltghet til å rette en hjertelig taJkk til herr Løvenskmld for det 
uegennyttige og 'f.ortjenstfulle arbeide han har rieddag't i selskapets 
tjeneste i de år han har stått som dets øverste leder. 
ANDRAGENDE OM STATSBIDRAG 
OG PÅREGNET BUDGETT FOR 1935 
My;rsel\Slk:apeit har under 2:31'8 - 314 sendt Landbruksdepartementet 
f,ølg1ende andragende om sta,t,sibidra:g for kommende termin: 
TH' 
Lam,dbruksideparitemenitet. 
Det norske myrselskap tillater .sig herved ærbødigst å .siø1{Je om et 
statsbidrag' for budgetterrninen 1. jult '1935-30. juni 19,36,, stort 
Kr. 25,000.00. 
Som bilrug :fØliger : 
1. Forslag tiJ. budgett for Det norske myrselskap, for k.a1endier,året 
1935. 
2. Forsbag' til budgett for Det morske myrselskaps fonsøksstasjon på 
Mæresmyren og spredte forsøks- og demonetrasjonsrelter omkring 
i landet :for året ,19315. 
3. !Det norske myrselskaps årsberetntng far 19'33 med revidert regn- 
skap for kalenderåret 1933. 
Til det ror 19,315 opstilte b udgett skal bemerkes : 
Kr,av,et om 'å 'få utf,ørt myrundersekelser har Øket fra forrå1ge· år. 
Spesie,J:t er .~ntanet av rekvisisjoner <:>1m undersekelær i bureisångs- 
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øiemed stadLg · st-Lgende. -~ ¼~~kene rhe-rthl er i. ·,fø:rste · rek1ke die'in · her- 
skende a:rbeidslØShe:t og -de økede ,bevilgningier til bureisirig og .jord- 
dyrkndng. Litlm.så eir interessen for myrenes tekniske utnyttelse for 
tiden sterre enn den h~ vært på mange år. For å komme i g~nig med 
de forakjeJ1dge anlegg lcrevei.s forutgående planleggang, og da d,j)stri:kts- 
f unksionæeene i de fleste fylker er nedlesset j_ arbeide' søke:r man am 
myrselskapets assistanse. nette K\Øres se-Iv;f.Ø11gelig Jørst og f:r;eimst i 
de -tilfehler hvor- det :gjelder spørsmål som krever spesiælkunnskaoer 
på vedkommende område, 
Om myrselskapets virksomhet -hit.til i 1'9314 lkan meid deles: 
Sekretæren har foretatt underØkelseisre:iser i A:ust-tAgde;r, Tiele- 
mark, Opland, Nordland, Troms og 1Fin.nmark fy1'ker. De ivo;kt1gste 
undersøkelser rrar vært: 
I Aust-Agder fylke: 'Hanriås-c-Kjetsåmyrene, Skri•varmyrene, ;areistØl- 
.myrene, Dyblemyr og My,g1emyr, sa.mt·1irge i Hornnes he~d. · 
I Telemark fylke: My:rstrek:ninger ved Løyning og 'Håve, MØ1~.sibrand, 
og i Drlvarbelckdaæn, Øyfje:11, Rauland herred. · 
I Opland fylke: My,r.sitrekrrfa:12geT i Grirnsdalen ved Meseter o~ Thor- 
1 ,eifsha.ugæter, Dovre rærred. 
I Nordland fylke: Viollanmyren i Vrulnesfjord og 'Va.s:smyren, ~toæmy- 
il"€!ll, Grønnåsmyrene, Vargåsmyren org Asmvren i iF.a'UlSlke, ,Bitter- 
stadanyren på La:n1gøy i Vesterålen og en del my,nsfa:·eknlip.ge:r- på 
AndØy.a. 
I Troms fylke: :sørkjo.smyrene i J31a.lsfjor,d og or,e.ssimy.r1skogmyirene på 
,i Se!nj,a· ('f'bTe[1Ø!biig. undersøkelse). 
I Finnmark fylke : I Kvadsund og IKistr-an:d blev undersøkt i ,alt 3 myrer, 
dessuten Vesterelvmyren i Nesseby og Ru.s1tekjosmyæ:en i. Tana. 
. I Ftrmmæ-k blev roretætt befaring av S1taten:s store -bur~1sings- 
f elter i sør-V.ar,anger. 
:Saimttdig med reisene t Nord-Norge blev de fleste av myrselska- 
pets fions:Øksfe[tex inspisert. ,Sammen med. konsulent ;Gje1s:v~k ble•v 
bes:iktig,et en Tekke av Ny Jords bureisingsfelter' i Nordland. 
En meget vesentlig rting ved, reisene-ute ·t distriktene er den vei- · 
le,dlninig1s,rvi~ksomhet som man :far .aniledn!:i.l!ltg ttl å yde, sæ.r[d:g ~ !g,røct:t- 
ndngs-, dyrknings- og if,oil"skj,elli!g1e jordspørsmål. Overalt hae In.tex- 
essen for myrstaken vært meget stor såvel blandt g,ård!b:nrkie:rµe som 
distrtktenes landoruksfunksjonærer. . 
Torvkonsulenten har .på optordring f.ra mteresserte på Lil~eh.am- 
mer holdt foredrag om :1Jo:rvdrUt tn avhjelp av air:beidsle,digihe;ten på 
stedet. Der eir også fore-tatt en fore'1Ø·big undersøkelse av flere myrer 
omikring Lil[ehammer 001m måtte egne si,g for t1orvidri1ft. 
I setertraktenc til 'Ii'oJilebu i Østre Gausdal er undersøkt myrer for 
å. .s:k!affe hotell- 01g seterbrensel. For hotelleier Austli 'er pJJanJ.aigt et 
brenntorvenlegg ,på Langemyren -for en produksjon av cia. 600, ki'bm. 
: maskintorv. Ma.sldnene er innkjøpt-og er allerede på plass, 
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iEfter rekvi'Si;sjon av SØT-Odal fa~1t,ig.s:tyre er lfioretatt befar.ing av 
en myr ,m.!lhØ!fende. sø:r.-Odial kommune 1_o,g torvdrift er .satt i grung. 
For 1Sogn og Fj,ord1ane lanidhrukssteJskaip er :u.nfdieil',sØ:kt myrer i 18 
setergrender i A:u:rland !i :Sogn. MY1rs1eLska.p,et riar dessuten ydet bi- 
drag til opførecse av en kombinert' torvhesje 10,g :torvs:~ur ,på stølen 
RaJU$mu:sda,1,en i Aurland, i-det man derved har rnent å fremme inter- 
essen. ,for. torvstaknrng og rasjonell :toirvihehandilinig i disti'i1ktet. 
For 'Øvrig lha:r torvkorusulenten foretatt undersøkelsec av brenn- 
torv- og torvstrømyrer for Øvre Snertingdal Bonde- ug· \Små'bm1kiarla-g 
og av brenntorvmyrer ved Gipestelen i Veistre Slidr>e. 
· Veid myrselskapets tiorv,f,a1b~i1kk i Våler har ing. Geo Kjarthun i 
sommer drevet en del forsøk med en ny metode ·for :frems1tiJ1inig av 
brenntorv. Til disse forsøk har myrselskapet ydet Økonomisk støtte. 
Som tidligere år h1ar Det norske myrselskap også i 1934 ydte!t bi- 
draig tiJ 'T'røndelagens myrsielskap,s 1kairtlegnlmgiSia!I'heide i TrØnde1'ag:s:- 
fy1:kene. 
Hv,ad angår myrselskapets f.aa:-søksvir,ksiomhet henvises til for- 
søksleder Hagerups beretning (bila:g 2). 
Myrselskapetis tJOTv.strØf.abrik:k i Våler er freendeles bortforpaktet 
til torvmester Mikal Skevik. Da torvstrødrirten aebetder tungt, dek- 
k-er .f,oi!"pa;ktnin:g,savigiften ,s1åviidit gnunnllede, assuranse og vedlikehold 
av fa:brik'ken ( j f,r. bilag 3, side 18 og 19) . Produksj onen er imidlertid 
.ganske stor ,for tiden, eå det har stor !betydning for :æv:hj,elp av ar- 
beidsløsheten i ,bygden at fa:br.i:kiken holdes i drift; 
I forbindelse hermed vil vi få minne om. .at .spø.ræn:ålet om av- 
skrivning av selskapets gjeld til Torvlånefondet fremdeles står åpent. 
Myr.sefaka;p1ets torveån, i alt 4, blev optatt i 19li8-19 01g ut,g:jør ti[:s1am- 
men ik:r. 14J0,1Q1QO.O'O, 'herav utgiJør kr. 11(}!0,000.00 anleggslån og kr. 
40,000.00 ,d!rLf,ts}ån. Fo,rutlSe:t:nirngenie var oprinneltg at anil·eg:g.slånene 
.s:k1.11W,e ,tH!bakefb.e;tales i lØ:pet av 10 år etter en avdrægsfrzhet av 1 år. 
Driftslånene skulde Whalkehetailes ;med en ha.lrvrlre[ 1. desember det år 
lånene blev t11..s~åtrt, og resten 1. .mai året efter. Samtlig,e lån ssulde 
forrentes rned 2½ 0/o 1p'. a. 
De vanskehge vilkår for 'en økonomisk to:rv.ctrift som etterkrigs- 
tiden førte rned sig, har ,gjor'.t at lånene fremdeles står udekket, o,g 
der er iJkke be,t,ailt ren ter av Iånene siden 1. desember 'Wi2:8. 
Spørsmålleit om ,å ertergl det samlede torvlån rned på:1Ø1p:nie renter 
blev optætt i 1·929. Departementet ubtaler om. dette i St. pr,p. ra. 1, 
side ,26, 19.30: 
«Da . seil:slk.rupet rnå sies lå stå i en særstillirig' fremfor andre' lån- 
tagere i Torv:I>åne,fondet for så vidt som det er en inståtusjon der fo:r . 
en vesentlig del arbeider med :st:at.sib'iid:ra,1g, finner departementet un- 
der h€1Thsyn til selskapets vanskellge ,øloon.oa:niske- stiJoltrug å burde an- 
betale for St-0iI'iiniget at selekapets gjeld itfil Tio:r:vil1ånefondiet, kr. 1"10:,oo,o- 
. med renter, ertergis.» I samme proposisjon utrtrY'k,ke!I' :fioCT."· Øv:riig de- 
paætementet sin tvi[ ,9,m,; hensiktsrnessigiheten av ,at, selskapet tortset- 
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ter sirt viirksomhe.t eftea.-· -samme program som tiidliigere, 10;g man be-. 
buder ·å opta dette spørsmål til behandling i Jmmmende- bu.d!giett- 
fons];ag. . .. 
I budgett-Innst. S:. nr. 97, side 13, 1930, uttaler vedkommende stor- 
tingskomi!te · sig stort sett entg rned 'departementet i iat gJeldien iJ:JØil' 
eftergis, men mener at spørsmålet :oør· utstå inntil en nærmere ut- 
redning foreUgi~:r. Heri erklærte S.torti.ngert 1Sig enig (Sibo:rtmg.s.tfidien- 
de fro- 1930, side 642). · · 
I St. prp. nr .. ! for I:9311, side .25, uttaler departemeratet at silik som 
forholdene da lå an, måtte det anbefale at spørsmålet om å avskrive 
rnvrselskæpets gjeld tfil Torvlånefondet, foTlelØbd.g fbl,ev utsatt ... I. d~· .sie- 
nere proposisjoner har saken !ilklke vært behandlet, · 
!Med hensyn til. myrselekapets · virk~oiniliet så ha:r selskapets styre 
funnet at den nuværende ordning €J:' :sa: "ef,te:k,tiv· som man kan vente 
å-:iiå den med de driftænidler som man fo!r tiden rår over. A bienytte 
en deJ av disse midler til avbetadimg !3!V selskapets torvlån vilde irnid- 
ler-tid lamme virksomheten så sterkt ,rut dette abi.Siolrutt ikke kan til- 
rådes. Vi tillater oss derfor å søke det ærede departement: om å fo!J"e- 
slå · for Stortinget at Det. norske myrselskaps lån am Tor vlånejon,det 
på tilsammen· kr. 140,000.00 med renter fra 1. desember 1928 bUr 
eftergitt, idet optturelsen. av nevnte lån må sees som. en kriseforan- 
staltning hvis tap Staten i siste instans må overta. 
Til de enkelte 1poote:r i v1åJrt 'budJgie-ttfor,sJ,ag (bilag 1) skal -v'd tiUa:ite 
oss å bemerk,e: 
Post 1. 
>~ 2. 
» 3. 
» 4. 
» i5, 
» 16. 
» 7. 
Utgifter: 
A. Hovedkontoret . 
Uforandret. 
Redusert med 1klr. 1,000.00 i forhold :tH forrige års ibudlgett- 
. f•orsiLa:g, , ! • I · ••• 
Øket med kr.- 1,000.0iO Jlå gmmn av :u,i~vkiet :kiol)Suil.tasjon1S- 
viJ:ksomhet, spesielt. vedkommende j:o~d1d.yrtk1I1i lllg · oig buæeislng. 
Uf,Ql ':an.drr':et. · · · ·''' · , 
Uforandret. 
På grunn .av stadige ovezskrideiser foreslåes denne post Øket 
r pied kr. :50.00 tiil :kr. 300.-00 .. 
{)pl,aigiet .og omfanget av myrselskaneta ·«Medidelelser» er vok- 
set ,aidski:J.Ug:si.den· forrige·,åJr, hvilket ·niedfØreæ- ·en ~tignmg i . 
try:kni:ngsut,gUter med, 'kr. 4010:.00', noe som iimtdleirti.d opveies . 
voo: .Økede inntekter (jfr. post 4~ inritekter). · 
» 8. ,I{j·onitoruitgd:fter o,g :riev~sjori. etl" opført' med :kJr. 2,1600.100, hv.iilket 
er.ikr. i300,00 mer enn i ,fom1ge bii.dgettfor.s:la,g .  Fbr.d~, fore- 
gående to år .ha.il:' utgif!tene under denne Jrorrto, .be:Iøpie1t .ffiig 
:til 1kr. ·21,700.00. Der er ,for·1ti!diern Iitcn u'Wilkt til å kunne brin- 
. ge utigi.if.tene ned, dia den utvidede· v:i:rks1omheit tvertåmot med- 
.fører en st~g.nirug i .'brtrke.n av, k!Ontoil'J:"ieik.v:isiita. 
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Post. 9. Ufot"andret. 
» 10. Uforand.Tet. 
» ·11. Øket med kr. 360.00·, roet depotavgiften ,til Ohrtstlania Bank 
og Klreiditk.asse fil opført sammen med renter av elt pr, 9/4 - 31 
optatt drtf1t.s.l1ån :i samme bank. 
B. Torvs.trøfabrikken 
» 12. Uif orandret. 
Våler. 
C. Forsøksstasjonen på M æresmyren. 
» 13. Uforandret. 
» 14-15. For disse to posters vedkommende henvises :t:il sær.slk!ilt 
budgettforslag med bemerkninger av for.søk.sl,edeT Hagerup 
(bilag 2). 
» rn. Ufor.an<ilret. 
Post 1. 
» 2. 
» 3. 
» 4. 
» 5. 
» 6. 
» 7. 
» 8. 
-» 9. 
Inn t ek t e r: 
Økning av medlemstablet ,gj,Ør -at denne post- kran forih.Ødes 
med kr. 2i00.00. 
Ufiol'iandret. 
Uf.orand!I'e:t. 
Øket med kr. 4!00:00 i  :,fo[l':hoJd til budige~tforslaget for 1934, 
hvtlket vesentljg skyldes økede annonseinntekter. 
trroranceet. 
trrorandret. 
Redusert med kr. 100.00 fra rorrige år, 1det forsøkslederens 
husleie er nedsatt. 
Uforandret, 
De.t ordinære statsbidrag foreslåes Øket med kr. 1,000·.00 i .f10:r- 
hold itU budigetrtfors:li3.!get for inneværende år, idet utg1ftene 
er Øket med 1til.sa:mrnen kr. 1,,500.00 og inntektene med kr. 
500.00. 
Vårt andragende om ordinært iStats:bidra.g till myr.siels:ka,pe:t.s virk- 
somhet dyder på i .alt kr. 2'5,000.00, hvUket er ,k:Jr.1,000.0iO mer enn fore- 
gående. år, eller kr. 4,000.00 mer enn lbevåLgiet for inneværende termin. 
Foil" rn34 søk..te vi umidlertdd om en ekstraordinær bevilgning av kr. 
5,!000.00 spesieJ,t Jtil myrundersøkelser i buretsmgsøæmed, Slik at vårt 
samlede andragende j ,fj,or 1Ød :p,å kr. ~9;000.00. · Da det ærede de- 
partement tklke f.ant å kunne imøte1~01mmie vår sØ'knad om ekstra- 
ordinær 1be,vil1gnirn1g, har vi ikke gjentatt denne i år, men isteden Øket 
vårt ordinære budgett så meget ,at vi i størst m1.1:iL~g - u.ts-trekn.inig. kan 
etterkomme de mange rekvisisjoner om assistanse som_·-melder sig . 
Hvis det i:kke skuide være. .mulbg for departementet ·å :ftnne · plass til 
en Øket bevilgning til myrselskapets virksomhet på detordmære stats- 
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budgett, tør vi . .tillate oss å peke ;p·å den mru~gh.iet ait en deJ av bidra.- 
.get dekikes av de ekstraordinære ibev:i:l1gniniger til jor ddyrikinh'ltg og bu- 
reising. 
Oslo, den 23- . august 1"964. 
Carl Løven.ski6'ld, 
formann. 
Arusulv LØddesøI, 
sekretær. 
Bilag 1. 
Påregnet budgett tor Det norske myrselskap 
for kalenderåret 1935. 
U:t;gif'tex: 
· A. Hovedkontoret: 
1. Lønniæger .......................•.. kr. 
2. LØn:n ttl torvtesnask konsulent » 
3. For,edria.gsreiSle'l" og myrnil!der.SØlrelær 
i lavlandet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
4. Myrnn-demØkei1ser i hØif,jellet. . . . . . . . . » 
5. Myiruinder~kelser · i Tcr.-Øndeilaig ved 
T!rØndela.gens mynsel:skap . . . . . . . . . . . » 
6. ,Møte'l' » 
7. 'Tidsskcr.-if,tet <<Meddeleu.ser fra Det nor- 
ske myræhs.k:a,p» : . . . . . . . » 
8. Kontoriutgifter og ireviisjon .....••...... » 
9. Bi:bM.ote1k og - trykikSiaike:r . . . . . . . . . . . . . » 
10. Analyser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
11. Depo.taViglf.t oig renter av lån i Cmti- 
sttania Bank og 1Kreditik.a:.sæ » 
9"3'70.00 
2,000.00 
2,M0.00 
1,000.0!0 
'l,Ot00.00 
300.0IO 
2,200.00 
2-,600.00 
200:00 
~,.00 
700.00 
----- kr. 212,270.00 
E. Torvstrøfabrikken i Vdler: 
12. Grunin,a~gift, a.ssuiria:n.se og vecfiliikehold . . . . . . . . . . » 1,600.00 
C. Forsøks$-tasjonen P'å M æresmyren: 
13. Funksj;0nærlØ-nnin1gie:r kr. 
14. Dmftmttgtf-ter » 
115. Anleg,g.swbgfi rter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
116. Trylming :av årsberecningen .. _ » 
13,,3~0.00 
·18,400.0iQ 
500.00 
700.00 
» 3,2,930.00 
Ti1srummen kr. 5:6, 700,.00 
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Inn t e kt er: 
1. Me,dJemskontinge,nt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. ·1,5001.00 
2. Renter .av legater og bankinnskudd, fratrukket tvun- 
·gen avsetning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 13,500..00 
3. Renter av Iegater ti1 fremme av myr-dyrkningen . . . . » · 4,200.00 
4. Inntekter iav ·<<1Meddeleloone» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1,600.00 
5. Inntekter av torvstrørabrikken i Våler (torpaktnlngs- 
av1~ift) , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1 J5t00,.00 
6. Sal,g av produkter .på Mær,e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 7,510~}.OO 
7. Inntekt .av hus :på Mær,e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >> 900.00 
8. Distrrktsbidrag; og bidrag ifra l1and:brwk:sse1l:slk!aper til 
myrselskapeta .f,owø·k.svix:læomhet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1,OO0i.O0 
9. iStats'bLdraig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >> 2:5,0IOO•.OO 
T,i1s.ammen kr. 516,7100.00 
Bilag 2. 
Forslag 
til budgett for Det norske myrselskaps Iorsøksstasjon på 
Mæresmyren og spredte forsøks- og demonstrasjonsfelter 
omkring i landet for året 1935. 
Driftsutgifter: 
1. Forsøks,drift ved forsøksstasjonen kr. 13,000.00 
2. Analyser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » ·50O,.0,O 
3. 1Spredrte rorsøks- og demorrstrasjonsrelter » 3,000.00 
4. Vedlrkehold ved forsøksstasjonen » '1,0IOQi.00, 
5. Assuranse, kontorutgifter, avgif'ter o:g 
tidsskrifter » 800.00 
6. Tilfel-d&g.e utgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >> wo .. o,o 
----- !kor. 18,40(} . .00 
Anleggsutgifter: 
1 .. Grurmforbedr.inger og nydyrking kr. 150.00 
2. Nyanskaffelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 3150.0iO 
Sum kr. 18,900.00 
Inntekter ved forsøksstasjonen kr. 7,6100;00 
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Bemerkninger til forslaget~· 
1. 'Ti l  fonsØrkooLl:'tften eir opf,ørt det samme beliøp, som irf.jor. Det for- 
utsettes ait æ:"i:fitsmid!le:ne ikJke stiger, nevneverdig, ska[ belepet run- 
ne k[lare sig. 
2. Analyser opfiøres med 1:k;r. :500:0o, til analyser æv myrene h;vO!r nye 
forsøk ITeigge:s 10,g itil analyser av ,pr,oduktene fra. våre gjØdSl1n1gs- 
rorsøk m. v. • · 
3. Demonstrasionsfelter og spredte telter opføres med •kr. 3,000.0!0-, en 
stigning på k.r. ,500.00 fra ifjor, .og det kommer av at relseutgiftene 
vedkommende disse for.søk mu e:r overført til forseksstasionens bud- 
gett mot at de tkHigere :gil~k inn i hovedkontorets. 
4. Vedlikehold ved tcrsøksstasionen opteres som tid1ilg'le'I"e,, det trenges 
i hØi grad. · 
.5. Assuranse, avgifter, kontorutgifter, tlds.sikrifteT m. ,v. oipfØ:r;es som 
rør, men heUøpet er i snaueste Jaget og det vil sannaynligvfs over- 
skrides, 
6. Grunnforbedringer og nydyrking opføres med kr. 1,50..00·. Det tren- 
ges oprensknmg av ·kanaler .o:g grøftesystemer som ikke virker helt 
tilfred<~trnende. Til nydyrking blir bare lite å avse. 
7. Nyinn,k,j1Øp. Det er manken å kj,Øpe en ny elåmasktn. Den eldste 
slåima.s:kin, som nu 'brukes hare -til skur av korn, er snart uttjent og 
<det er .Ute lønt å 'koste på <len mere; vi foreslår derfor at den selges 
t hytte merd ny anassrn. 
Forsøkene m. v. i 1934. 
Ve,d forsØ1kiS:Sta:sjonen !har vi i 19~4 hatt 96 :for.SØ,k&f,elter. Disse for- 
deler si;g sltk: 
I. Sortforsøk: 3 engfelt, 2 i havre, I i iby;gig, I !i rug, I å sammenlignlng 
av vårkornslag og 1 for følgende vekster: nepe ,01g kålrot, hodeik,åJ, 
gulrot, l'Ødbet~r, blomkål, 'pastinakk, purre Oig poteter, i al t 16· stk. 
2. FrØ(JJl)l: l fe1t. 
3, .. Forsøk med forskjellige t-illeg·ging·småter for etur: I !felt. 
4. GjØ,dslingsforsøk: 3!6 i eng, 6 ,i korn, I i potet, 2 i neper, i ,aJJ..t 45 stk. 
5. Kalking og jordforbedring: 1 kal1kingsf€i1t, 2 sandlkjØ:rlin:gsfie!l.t, 2 
sand- og :kia}kfolt og I :kiombinert kalk- o,g 1gjØdslinga.ifel-t,, i aJ.t 6 stk. 
16. Ulike dyrking,småt,er: 3- rfelt. 
7. Grøfteforsø,k: 4 stk. 
8. Beiteforsøk: 3 sbk. 
9. Avstand:sfor-søk med neper, formargkål og hodekål: 3 felt, 
10. OmlØpsforsøk: 4 stk. 
ll. Sdtidsforsøk: li ihavre, 2 li :bygg ,o:g· 1 i neper (.3 sorter), i ail!t 4 stk. 
12. SldUe:tid's,forsøk _: l :felt. 
li3. SlåUeti-dsforsøk med over.gjØdisling meid .sa1:peter it:iil efter swåt1ten1 
1 felt. 
14. SmitningsforSØJc til  kløver, 1 fel,t, 
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lt. FørtØk m,r;L '4tgress'bekjempelse, 2 .:f:elt. 
1,6. For~ø'fe med, bekjempelsemnidler for myr,hanklarver på hodekål, 
1 ieit. 
J·7, Dttr er toretatt en deil mnaamhng av rtuer av timotei: og engra;pp 
ti[ !lJtpliap.tnmg og nærmere prøvni;n1g. 
Spredte for·søks- og åemonetrasionsteuer. 
,,.Y 9-ve'l".&kts~a:bewlen vil 1fremg,å ,at det i inneværende åir har vært 
11,4 .!'.eilte:r .spredt utover lliand!eit, det er 15 enere enn i fjo~. De 1nye !eliter 
~J' l på .f!~m~m 1 SkåJ1:l1and, 1 på. Hit.ria, 1 i AursjØd:aJ., Verran, 
.og ~ d Hed:wlen, Viald!res, 1hos Hall.st€-in Haroihaug. Det nye f:e[,t på 
.And.en,es blev i~~e ,ferdiJg, i· vår, og blir 1f ørst tilsådd næste år. 
Nydyrking og grunn/orbie,dringer. 
Det er !i 1S101mmer oprensket ca, 1001 m. ik.anaJ o,g op-tatt en del 
,grø!tetr IS!Olm vaæ 1g,jengåut av rust og fin sand. J høsit· vU ib[i oiptatt 
nye ,g;røftw som det er tankers å Iegge · i1gjie1 1., med fi:ne:rrør. 
Bygningene m. v. 
!Der er foretatt en del reparasjons- og malerarbeider innvendig og 
utvell!di.g ,på en del hus. Over 1kaJrual en til ,fi0rsøkssta.Sijone1 1. er sitøpit bro. 
Nyinnkjøp. 
®li ~p.adlkrp.i fvlhair·v er in1n1kjØP·t. Videre ex kjøpt en .ny hest, dia vi 
mættiø sl,a1kte en i vår ;på grunn av ringhov, 
Diuerse. 
UYT'kOtP1$U[enite~ •f;oretok i juni måned en reåse til Momyrene i 
4tjqr'4, hvor der i ~mar:beide ·med sør-Trønc:ile1a,g lanidbruiksæ•lJSk8iP 
er ~ainil.:agt 2· itor.søi~feiliter. Myrene er tatt, tiil bureislngsrelt av land- 
bruk&s'eilka,pet. AssistenJt Hovd toretok impe:kiSlj01I1;sreiise i juli måned .. 
Han talså felter 1i Namdalen, ·Naimskoig,an og Ko!lvieireid. Myrkonsulen- 
ten ihar hol dt lfOil'•edria;g ved småbrukersnrrsus 'Ved Mæire· landoruks- 
skole 11. juni og ved Sel.ska.pe·t rf1or Norges VeJ.'s be1itekurs ved sam- 
me ~o[e den 28. jund.. 
Ved .forsø:kætlalSjonen har vært :!Jim,e besøkende denne slommer, 
og av l,ag !har vi hatt Hn:åsa l1anidhrUJks1aig 01g Dalsby1g,d:a småib:ruiker~1a:g 
.og ll)onde:la1g, os i  Østerdælen, og for disse er lfor.søikene demonstrert 
og ~Iler.si 10imtal1t e;r1fiarillige!I' i myrr-dyxking. 
Mære- dem 17. august 11934. 
Hans Hagerup. 
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Oversikt mier spred.te fprsøks- og demonstrasjonsfelter 1934. 
Forsøkssted 
TrOrrJ,S fylke :· 
iFu1gleimyre,ne t Må!lseJ v ... · 
1SØ~kjosmyrene) Balsfjord 
iBØmyr.a; Skånland . 
Hu8man11isnnyr,a, Skånland 
Nordiand fylke : 
Ræøyhamn, Andøya . . . . . 1 
BjØ1rn.sik:iin:n, Aooøya . 
Bårid1al . 
1 1 1 3' Eidnes Holmen 
1 1 21 Ludivfug Lansen 
1 1 2 F>r. Kil.J.ie 
1 1 Fr. fil:JJliiie 
1 
2 
1 1 
. Nord-·Trøndelag fylke: 
Oråmazka, Ko1,v,ere:id .... 
Inderbergemvra i: Beltstad 
Aursjøidal, Verran . : . . . . . 1 
Trærnyra, Overhalfa,1 ..... 
Naimskogia:n . . . . . . . . . . . . . . , 1 
Langåsmyra, Og,ntd.ial ..... 
Krokstadmyra i :Skogn. . . . 1 
sør-Trøndelag fylke: 
'Hiitria.................... 1 
Hedmark fylke: 
Viam:grøft:dale,n;, Os . . . . . . . 3 
·Torvskol-en1, Våler . 
1 1 
1 
1 2 
1 
1 
1 
Opland fylke : 
Hedalen, Val dres . . . . . . . . . 1 1 
··Hedalen, Vald1re:s......... 1 1 
Buskerud fylke : 
· A:slefetm.yr;a; it Fl,esber,g . . . 2 1 1 
F orsøkssryrer 
2 Henry Oaroliussen 
2 Ludv. Markussen 
3 A. Lindseth 
1 
Q1 John Berrgsli 
21 Th. Stene 
4 Helge- . S-yr$tad; 
1 Johs. Ll.~ethmo 
2' J. Brekkvassmo 
1 'E. RØ,yseng 
2 Arne Lie 
l Johs. Bysting 
3; Nils Utheim 
11 M: :Skewiik:_ 
.2: Gunnar ~jenSI 'Ud 
·2 1Hamstein Hiard.!hauig 
4 Knut Lie 
Sogn og Eiordone fylke: 
Sarndiane f Nordfjord . . . . . :1 1 21 E. Faleide 
:sum 11 9 22 2i 44 
